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В связи с разным уровнем психо-физиологических способностей скорость 
продвижения внутри модуля может быть различной, при этом усвоение знаний 
происходит успешно, так как данная категория учащихся мотивирована на по­
лучение знаний, умений и навыков по специальности.
Необходимым условием реализации программы подготовки является соз­
дание условий для формирования профессиональных умений и навыков.
На всех этапах педагог выступает как организатор и руководитель про­
цесса, а ученик выполняет роль самостоятельного исследователя учебных про­
блем, решение которых приводит к заранее определенной структуре знаний, 
умений и навыков.
Использование модульной технологии обучения дало возможность уча­
щимся успешно завершить обучение и получить специальность. Некоторые из 
них получили повышенные разряды, что говорит об эффективности примене­
ния данной технологии обучения.
В настоящее время прослеживается устойчивый интерес к модульному 
обучению, которое дает возможность комплексного решения вопросов индиви­
дуализации процесса обучения на основе адаптации содержания образования к 
меняющемуся социальному заказу, для активизации процесса усвоения знаний.
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В настоящее время одной из ведущих социокультурных тенденций явля­
ется технологическое развитие общества, а именно технологизация деятельно­
сти в различных сферах человеческой жизни Не составляет исключение и сфе­
ра образования.
Новый интерес к технологиям обучения в начале 90-х годов стал темой 
дискуссий и споров по проблемам технологий и инноваций в обучении. Раскре­
пощение творчества педагога, успехи в области подготовки специалистов по 
новым профессиональным видам деятельности активизировали педагогическую 
мысль.
Сегодня необходимость развития технологий в сфере образования в на­
учном и прикладном плане обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, раз­
витие педагогических технологий важно в аспекте развития в целом деятельно­
стных инструментариев человека (технологий человеческой деятельности, со­
циальных и профессиональных технологий). Во-вторых, для современного об­
разования характерна тенденция стремления к реализации системного подхода 
к решению любых педагогических проблем глобального, общего и частного ха­
рактера: создания образовательных систем, осуществления педагогического 
процесса, преподавания отдельных учебных дисциплин, формирования методо­
логии педагогической деятельности и т.д. Развитие технологий -  это проявле­
ние и реализация системности процессуальной стороны образования. В-
третьих, критерием эффективности, оптимальности развитости любой сферы 
деятельности является критерий технологичности. Данный критерий, прежде 
всего, предполагает достижение поставленных целей, высокий уровень адек­
ватности этим целям используемых процессуальных механизмов и системы ин­
струментальных средств.
Единства в понимании образовательных технологий в педагогической 
науке нет. В научных трудах Б.П. Бархаева, В.Ф. Башарина, B.C. Безруковой,
A.C. Белкина, В.П. Беспалько, В.В. Гузеева, М.В Кларина, 3.3. Кириковой,
B.М. Монахова, О.А Орчакова, Г.К. Селевко и др. приведены различные опре­
деления и обоснованы категориальные ориентации определений понятия «педа­
гогическая технология» Изобилие работ, посвященных используемым в педа­
гогике технологиям, подтверждает, что предмет исследования представляет со­
бой значительный интерес.
В самом общем виде технология (от греч. techne -  искусство, мастерство, 
logos -  учение, понятие) -  это «совокупность знаний о способах и средствах 
осуществления каких-либо процессов, а также сами эти процессы, при которых 
происходит качественное изменение какого-либо объекта» [3 с.75].
Понятие педагогической технологии пришло к нам через технологии 
производственной деятельности путем их ірансформации и поиска аналогов 
применительно к процессам обучения. Наиболее привычное понятие «техноло­
гия» имеет отношение к производственному процессу В этом смысле техноло­
гия определяется как совокупность методов обработки, изготовления, измене­
ния состояния, свойств, формы сырья, материала в процессе производства про­
дукции [6 с.З]. Задача технологии как науки заключается в выявлении физиче­
ских, химических, механических и других закономерностей с целью определе­
ния и использования на практике наиболее эффективных и экономичных про­
изводственных процессов. Можно было бы привести и ряд других определений 
понятия технологии но, в сущности, все они отражают основные характерные 
признаки технологии:
технология -  категория процессуальная;
технология может быть представлена как совокупность методов измене­
ния состояния объекта;
технология направлена на проектирование и использование эффективных 
экономических процессов.
Ясно, что педагогические технологии не могут быть чем-то принципи­
ально иным по сущности, чем другие технологии. Как и любые иные, они име­
ют свои отраслевые (профессиональные) особенности и в том, какими метода­
ми и средствами оперируют, и в том, с каким «материалом» имеют дело. Педа­
гогические технологии отличаются тем, что их специфика проявляется в нали­
чие воспитательного компонента. Под давлением технологического опыта дру­
гих отраслей педагогические технологии обретают новые возможности воздей­
ствовать на традиционный процесс обучения и повышать его эффективность 
Обзор содержания определений понятия «педагогическая технология» 
приводит в своем исследовании В.И. Богомолов [2]. Он приходит к мысли, что
понятие педагогической технологии употребляют для обозначения четырех 
различных явлений:
технических средств обучения; 
отдельных теорий обучения; 
инструментального аппарата теорий обучения, 
искусства обучения и воспитания.
Наиболее часто мнение специалистов сводится к тому, что технология 
обучения -  это наука об использовании современных технических средств в 
учебном процессе [7 с.112]. Однако такая трактовка понятия не проясняет сущ­
ностную сторону технологии обучения.
Альтернативной точкой зрения является представление технологий само­
стоятельными теориями обучения. Основные функции теории в любой науке -  
это системное описание, объяснение предсказание того, как будет функциони­
ровать и развиваться соответствующий объект действительности, который по­
лучил отражение в установленных научной теорией закономерностях [1 с 17]. 
Для любой научной теории, для описания ее сущности необходима система на­
учных понятий, целостно охватывающих тот объект действительности, кото­
рый отражает данная концепция. В современных публикациях называют техно­
логиями программированное обучение, теорию формирования научных обоб­
щений, сочетание различных теорий -  проблемно-модульное обучение
Ряд работ, посвященных технологиям обучения, связывают их с инстру­
ментальным аппаратом и отводят им «место смычки или моста между теориями 
и практикой обучения» [7 с 113]. При этом часто обучение, как процесс произ­
водства знаний, напрямую ассоциируют с компонентами и логикой производ­
ственного процесса. Например, M B. Кларин связывает технологию с инстру­
ментальной направленностью, с прикладным, организационно-методическим 
потенциалом педагогики. По его мнению, педагогическая технология означает 
системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инст­
рументальных и методологических средств, используемых для достижения пе­
дагогических целей [5 с.117].
Представление технологии как искусства обучения и воспитания рас­
сматривали великие методисты и дидакты прошлого. Я.А Коменский считал 
обучение человека «искусством искусств». К.Д. Ушинский был убежден, что 
психолого-педагогические знания и способности учителя воплотятся в подлин­
ное искусство. В трудах A.C. Макаренко понятие «техника» применяется в раз­
личных значениях. Например, «технологическая логика», «техника семейной 
дисциплины», «техника анализа собственного опыта» и т.д. Данный анализ по­
казывает, что понятие «технология» употребляется для обозначения реально 
существующих процессов в обучении, а не просто систематического изучения 
этих процессов. Это говорит о том, что современный уровень обучения в ряде 
случаев представляет собой уникальный факт взаимопроникновения, интегра­
ции искусства, методики, практики и теорий обучения в единую систему [7 
с. 114].
Итак, технология -  это весьма многогранное явление. Несмотря на широ­
кую распространенность термина «педагогическая технология» и уже опреде­
лившееся место его в системе образования, содержание понятия, его объем по­
стоянно подвергаются обсуждению.
Новизна понятия «технология обучения» позволяет судить о наличии 
фактического отличия современного типа обучения от всех предшествующих 
ему типов. Сущность интеграции, которая осуществляется в технологии обуче­
ния, связана с расширением отношений между теориями обучения, современ­
ными инструментальными средствами и практикой обучения [7 с.114]. Это по­
казывает, что дидактическое проектирование и методическое конструирование, 
применение технических средств обучения и практика обучения достигли 
единства. Однако это не означает, что эти виды педагогической деятельности 
не имеют своей специфики. Наиболее важным результатом технологии обуче­
ния становится интеграция различных видов деятельности и областей педаго­
гического знания в единую систему, обогатившуюся новыми связями на стыках 
пограничных областей профессиональной деятельности педагога.
3.3. Кирикова, обращаясь к анализу имеющихся толкований понятия тех­
нологии, отмечает, что существуют два различных подхода к выделению пред­
метной области, где имеет место технология [4 с 12]. Эти подходы можно обо­
значить следующим образом:
Педагогическая технология является процессуальным единством содер­
жания, форм и методов обучения и воспитания, обеспечивающим гарантиро­
ванное достижение запланированных результатов. В данном случае технология 
выступает как модель педагогического процесса.
Педагогическая технология -  есть совокупность педагогических действий 
по созданию и реализации эффективного, гарантирующего результат педагоги­
ческого процесса. Здесь технология понимается как модель деятельности педа­
гога.
Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 
аспектами:
научным: часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая 
цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические про­
цессы;
процессуально-описательным: описание процесса, совокупность целей, 
содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обу­
чения;
процессуально-действенным: осуществление педагогического процесса, 
функционирование всех личностных и методологических средств.
Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 
науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве сис­
темы способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в каче­
стве реального процесса обучения.
Т.К. Селевко в своих научных работах утверждает, что понятие «педаго­
гическая технология» в образовательной практике употребляется на трех уров­
нях:
общепедаеогический уровень: общепедагогическая технология характери­
зует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведе­
нии, на определенной ступени обучения;
частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная техноло­
гия включает совокупность методов и средств для реализации определенного 
содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя;
локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет со­
бой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение 
частных, дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов 
деятельности, формирования понятий, воспитание отдельных личностных ка­
честв, технология урока и др.)
Технология в максимальной степени связана с учебным процессом -  дея­
тельностью педагога и обучающегося, ее структурой, средствами, методами и 
формами. Поэтому в структуру педагогической технологии входят: концепту­
альная основа; содержательная часть обучения (цели обучения общие и кон­
кретные, содержание учебного материала); процессуальная часть -  технологи­
ческий процесс (организация учебного процесса, методы и формы учебной дея­
тельности обучаемых, методы и формы работы учителя, деятельность учителя 
по управлению процессом усвоения материала, диагностика учебного процес­
са).
Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным ме­
тодологическим требованиям. К ним можно отнести следующие.
Научная база. Каждой педагогической технологии должна быть присуща 
опора на определенную научную концепцию усвоения опыта, научное обосно­
вание процесса достижения образовательных целей.
Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми призна­
ками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью.
Управляемость. Предполагает возможность целеполагания, планирова­
ния, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования 
средствами и методами с целью коррекции результатов.
Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в 
конкурентных условиях и должны гарантировать достижение определенного 
стандарта обучения, являться эффективными по результатам и оптимальными 
по затратам
Воспроизводимость. Подразумевает возможность применения педагоги­
ческой технологии в других образовательных учреждениях, другими субъекта­
ми.
В педагогической науке утвердилось представление о единстве компо­
нентов образовательной системы: целей, содержания, методов, форм и средств 
обучения. Содержание образования, являясь сущностной частью образователь­
ной технологии, во многом определяет и ее процессуальную часть. В процессе 
совершенствования и вариаций педагогических технологий различные компо­
ненты проявляют различную степень консервативности. Чаще всего варьиру­
ются процессуальные аспекты обучения, а содержание изменяется лишь по 
структуре, дозировке, логике. Однако кардинальные изменения методов влекут
преобразования целей, содержания и форм, а принципиальное изменение целей 
и содержания приводит к пересмотру процессуального аспекта обучения Та­
ким образом, технология и содержание образования адекватно отражают друг 
друга.
Анализ работ отечественных и зарубежных авторов (В.П. Беспалько, Б.С 
Блум, М.В. Кларин, И. Марев и др.) по проблемам педагогической технологии 
позволил выделить существенные признаки, присущие именно педагогической 
технологии. К ним относятся: диагностичное целеполагание, результативность, 
экономичность, алгоритм ируемость, проектируем ость, целостность, управляе­
мость, корректируем ость, визуализация [6 с.4].
Диагностичное целеполагание и результативность, как признаки педаго­
гической технологии, предполагают гарантированное достижение целей и эф­
фективность процесса обучения. Экономичность выражает качество педагоги­
ческой технологии, обеспечивающее резерв учебного времени, оптимизацию 
труда преподавателя и достижение запланированных результатов обучения в 
сжатые промежутки времени. Следующая группа признаков (алгоритмируе­
мость, проектируемость, целостность и управляемость) отражают различные 
стороны идеи воспроизводимости педагогических технологий Признак коррек- 
тируемости предполагает возможность постоянной оперативной обратной свя­
зи, последовательно ориентированной на четко определенные цели В этом 
смысле признаки корректируемости, диагностичного целеполагания и резуль­
тативности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Признак визуализа­
ции затрагивает вопросы применения различной аудиовизуальной и электрон­
но-вычислительной техники, а также конструирования и применения разнооб­
разных дидактических материалов и оригинальных наглядных пособий.
В ряду этих факторов важное место занимают технологии профессио­
нально-педагогического обучения. Требуются новые формы педагогических 
коммуникаций, структурирования и представления информации, новые спосо­
бы организации и управления учебной деятельностью.
Применение педагогических технологий в профессиональном обучении 
выражает технологический подход к проектированию учебного процесса. При 
этом профессионально-педагогические технологии подразумевают комплекс­
ную интегрированную систему, включающую в себя упорядоченное множество 
операций и действий, которые обеспечивают педагогическое целеопределение, 
содержательные информационно-предметные и процессуальные аспекты, на­
правленные на усвоение знаний, приобретение профессиональных умений и 
формирование личностных качеств обучаемых, заданных целями обучения.
Современные профессионально-педагогические технологии направляют 
творческий поиск преподавателей. При этом строгое определение целей обуче­
ния (чем? для чего?) должно способствовать отбору и строительству содержа­
ния (что?), организации учебного процесса (как?), методам и средствам обуче­
ния (при помощи чего?), а также учитывать необходимый уровень квалифика­
ции преподавателей (кто?), методы оценки достигнутых результатов обучения 
(так ли это?)
Приход педагогической технологии на смену традиционной методике 
должен способствовать повышению эффективности образовательного процесса. 
Любая из профессионально-педагогических технологий выражает определен­
ный концептуальный подход к обучению. Образовательная технология разраба­
тывается как для всей системы образования в целом, так и для обучения уча­
щихся в одном учебном заведении, по одному предмету или даже на одном 
уроке. Конкретная технология требует разработки только ей присущих средств 
обучения. Например, в модульной технологии обучения разработка учебных 
элементов, обучающих модулей, разнообразных блоков: информационного, ис­
полнительского, контролирующего, методического и т.д.; в технологии концен­
трированного обучения разработка на основе учебной программы учебных бло­
ков и их составляющих: лекции, самостоятельной работы, практического зада­
ния и зачета.
Таким образом, использование педагогических технологий в профессио­
нальном образовании позволяет добиваться эффективности учебного процесса, 
обеспечивать деятельностную основу подготовки учащихся, при которой фор­
мирование и развитие профессиональных умений и качеств обучаемого стано­
вится основой учебно-воспитательного процесса.
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